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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский
жировой комбинат».
Цель  дипломной  работы  –  предложить  и  экономически  обосновать
направления по совершенствованию системы стимулирования и оплаты труда
на ОАО «Гомельский жировой комбинат».
В процессе работы были выполнены следующие исследования: анализ
совершенствования  оплаты  труда  и  стимулирования  труда  работников,
изучение  эффективности  деятельности  анализируемого  предприятия,
изучение  и  сравнение  показателей  деятельности  анализируемого
предприятия.
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено, что на ОАО «Гомельский жировой комбинат» существуют резервы
по  совершенствованию  системы  оплаты  труда  и  стимулирования  труда
работников. 
Элементами  научной  новизны  являются   мероприятия  по
совершенствованию  организации  оплаты  труда  и  стимулированию
работников предприятия:  использование временных работников, повышение
образовательного  уровня  работников,  сокращение  текучести  кадров  на
предприятии.
Область возможного применения:  результаты исследования могут быть
использованы в качестве вспомогательного материала при разработке плана
организационнотехнических  мероприятий  по  совершенствованию
организации  оплаты  труда  и  стимулированию  работников  на  ОАО
«Гомельский жировой комбинат». 
